












europea  debía  "convertirse en  la  economía más  competitiva  y  dinámica del mundo, 
capaz  de  crecer  económicamente  de  manera  sostenible  con  más  y  con  mayor 
cohesión social". La educación y la formación profesional se consideraron claves para 
este objetivo estratégico 
La  consecución  del  mismo  obliga  a  una  transformación  radical  de  la  economía 
europea y a la transformación de los sistemas educativos y de Formación Profesional 
en una década. 
En  la  actualidad  el  rápido  crecimiento  de  nuestros  competidores  y  nuestros  puntos 
débiles ponen en peligro la continuidad del camino de progreso iniciado a final del siglo 
XX.  Son  puntos  débiles  que  Europa  debe  afrontar,  el  escaso  crecimiento 
demográfico,  el  envejecimiento  de  la  población  y  la  integración  de  las  distintas 
culturas, etnias e inmigrantes. 
En 2004  la evaluación puso de manifiesto que se ha avanzado mucho a partir de  la 
Cumbre  de  Lisboa  (2000),  que  el  Programa  de  trabajo  sobre  los  objetivos  creó  un 




Las  conclusiones  de  estos  Informes  intermedios  del  Consejo  y  de  la  Comisión 
"Educación  y  formación  2010"  son  inquietantes,  se  verifica  que  los  avances  en  el 
desarrollo  de  los  recursos  humanos  son  más  lentos  de  lo  esperado  al  inicio  de  la 
década y que  las diferencias entre  los países se  incrementan y  la distancia entre el 
Norte y el Sur de Europa se acentúa. Debemos  analizar y reflexionar hasta qué punto 
los esfuerzos realizados desde el año 2000 por mejorar los sistemas de Educación y 
Formación  Profesional  han  llegado  a  los  verdaderos  protagonistas:  alumnos, 








one  of  the  most  dynamic  and  competitive  economic  systems  in  year  2010,  it  was 
agreed  that  most  education  and  vocational  training  systems  had  to  be  drastically 
transformed  in  a  decade.  However,  factors  such  as  a  slowing  demographic  growth, 




were  cooperating  since  then:  25  Member  States  of  the  European  Union,  3  EU 
candidate  countries  and  the  3  countries  of  the  European  Free  Trade  Association 
(Iceland,  Norway  and  Liechtenstein).  In  2006,  new  policies  in  vocational  training 
cooperation are fostered  in Helsinki. 
The main  conclusions  to be  drawn  from  the  reports  launched by  the Education  and 
Training  2010  Commission  are  disturbing,  since  differences  between  Northern  and 
Southern  countries  in  Europe  are  larger  and advance  in  the  development of  human 
resources has been proved not to be as quick as initially expected. As a consequence, 
it's  necessary  to  rate  if  the  efforts  to  improve  the  education  and  vocational  training 
systems since 2000 have reached the main actors of the expected change: students, 
workers,  adults,  teachers,  local  and  regional  policy­makers,  advisory  and  regulatory 




desarrollo  sostenible  de  los  recursos  humanos  en  los  Estados  miembros,  países 
asociados  y  vecinos  con  el  fin  de  facilitar  y  garantizar  la  libre  circulación  de  los 
trabajadores, el pleno empleo de sus ciudadanos y la creación de un mercado laboral 
europeo. Se trata de  asegurar más y mejores empleos en la UE  y facilitar la movilidad 










los  Estados  Miembros  se  propusieron  que  para  2010  la  economía  europea  debía 
"convertirse en la economía más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer 










economía europea y a  la  transformación de  los sistemas educativos y de Formación 
Profesional en una década. 
La  globalización  es  un  proceso  que  parece  irreversible.  El  término  globalización  es 
semejante  al  término  integración  y  convergencia  (de  países,  regiones,  mercados, 
economías y costumbres), aunque el impulso viene dado por la integración financiera y 
la convergencia macroeconómica. 
En el Mundo, actualmente, existen varias  zonas  regionales y vecinas que buscan  la 
integración y convergencia de sus mercados de empleo y de la Formación Profesional 




deben  dejar  de  observar  a  sus  rivales  potenciales,  especialmente  a  la  República 
Popular  China,  cuyo  éxito  económico  crece  sin  tregua  y  se  ha  convertido  en  un 
paradigma de desarrollo regional. 
La Unión Europea se inicia en 1951 con un contenido claramente económico formado 
por  seis  países:  Bélgica,  Alemania,  Francia,  Italia,  Luxemburgo  y  Países  Bajos, 





de  progreso  económico,  social  y medioambiental,  y  poder  competir  con Asia,  USA, 
etc., así como, establecer las bases para el desarrollo sostenible de su economía. 
El  potencial  económico  es  muy  importante,  la  estabilidad  de  los  Estados  y  la 




Las expectativas  demográficas de  la Unión Europea  constituyen  el mayor obstáculo 
para el  cambio necesario,  ya que, el  crecimiento demográfico es débil  en Europa y, 










la  tecnología  y  la  técnica,  a  los  cambios  en  la  producción  y  en  la  organización  del 




Una  estrategia  de  educación  y  formación  profesional,  a  lo  largo  de  la  vida,  debe 
garantizar,  a  los  ciudadanos  las  herramientas  para  adaptarse  al  cambio,  para 
construirlo, así como, para afrontar la velocidad en la que se producen estos cambios 
en la sociedad del conocimiento y plurilingüe. 
Por  otro  lado,  en  Europa  aumenta  la  población  inmigrante  de  una  gran  diversidad 






cada  vez  de  menor  nivel  educativo  y,  en  su  mayoría  no  han  desarrollado  las 






Para  superar  estos  desafíos  es  necesario  que  la  UE  desarrolle  plenamente  el 
potencial de sus recursos humanos mediante la mejora de la calidad y pertinencia de 
las Reformas de los Sistemas Educativos y de Formación Profesional. Así mismo, es 
trascendental  una  adecuada  política  de  complementariedad  con  las  políticas  de 
empleo,  prestaciones  sociales,  juventud  e  inclusión  social,  además  de  una  política 
adecuada de vecindad, para la paz, la democracia y el desarrollo económico y de los 
sistemas de FP de nuestros vecinos. 
Por otro  lado,  la necesidad de crear el mercado  laboral europeo con más y mejores 
empleos  para  todos,  nos  obliga  a  reforzar  la  sinergia  y  la  complementariedad  de  la 
Educación y la formación con las políticas de empleo, también las de la innovación, el 
desarrollo  y  la  investigación,  con  la  política  de  empresa,  el  desarrollo  del  medio 
ambiente, la política de juventud y las políticas de inclusión social. 
Sin embargo, la tarea no está siendo fácil, ya que cada Estado gestiona sus políticas 
sociales,  su política de desarrollo de  los  recursos humanos, de empleo y  laboral de 
acuerdo con sus expectativas de desarrollo. 
Es imprescindible la transformación radical de los Sistemas de Educación y formación, 
para  responder  a  las  necesidades  de  la  economía  europea  y  por  ende  nacional, 
regional y local. La reforma y la inversión se deben centrar en los ámbitos clave de la 
sociedad  del  conocimiento,  la  oferta  de  Formación  Profesional  ha  de  ser  eficaz  y 
pertinente, desde lo local a lo regional y nacional y para ello se requiere disponer de 
una  estrategia  coherente,  integrada  definida,  así  como  una  planificación  de  las 
acciones y medidas necesarias para conseguir esta estrategia, a medio plazo. 
Los Sistemas de Educación, de  Formación Profesional, la cultura digital y lingüística, 
la  inversión  en  capital  humano,  así  como  los  niveles  de  desarrollo  de  los  recursos 
humanos  en  cada  Estado  Miembro  son  muy  diversos,  atienden  a  tradiciones 











de  una  política  común  de  Formación  Profesional  capaz  de  contribuir  al  desarrollo 
armonioso  de  las  economías  nacionales  y  del  mercado  común".  Se  explicita,  por 
primera vez,  el  intento  de crear una política común de Formación Profesional, pero 
sin  tener  en  cuenta  el  principio  de  subsidiariedad  según  el  cual  la  harmonización 
queda excluida. 
El  Consejo  Europeo  entiende  que  ha  de  apoyar  y  complementar  las  políticas  de 
Formación Profesional de  los Estados miembros y considera que  la convergencia se 
dará  naturalmente  por  la  vía  de  la  presión  de  la  competitividad  internacional  y  el 
desarrollo científico, técnico y tecnológico. 




de  Formación  Profesional  que  refuerce  y  complete  las  acciones  de  los  Estados 
miembros,  respetando plenamente  la  responsabilidad de  los mismos en  lo relativo al 
contenido y a la organización de dicha formación, pOR otro lado La Comunidad y los 
Estados  miembros  favorecerán  la  cooperación  con  terceros  países  y  con  las 
organizaciones internacionales competentes en materia de Formación Profesional". 
Pero es el Consejo de Educación de Lisboa en el  año 2000, el que  emprende una 
reflexión sobre  cuales han de ser  los Objetivos  futuros de  los Sistemas Educativos, 
centrada  en  intereses  y  prioridades  comunes  y  que  respete  al  mismo  tiempo  la 
diversidad nacional, con vistas a contribuir al camino hacia el mercado laboral europeo 
y  la  creación  de  más  y  mejores  empleos  iniciado  a  través  de  los  procesos  de 
Luxemburgo y Cardiff (estrategia de empleo) llegando a las siguientes conclusiones: 
§  La  aportación  de  la  Educación  y  la  formación  es  crucial  para  la  Economía 
europea.  Es  un  factor  de  crecimiento  económico,  de  innovación  de  empleo 
sostenible y de cohesión social. 
§  La  inversión  en  recursos  humanos  competitivos  es  vital.  Más  y  mejores 
empleos y eliminar obstáculos a la movilidad 
§  La  Educación  y  la  Formación  caminan  vinculadas  a  la  transición  de  una 
economía  basada  en  el  conocimiento  capaz  de  mantener  un  crecimiento 
económico sostenible. 
En  el  año  2002  en  la  Cumbre  de  Barcelona  se  adoptó  un  Programa  de  Trabajo 
detallado  para  alcanzar  los  objetivos  educativos  de  Lisboa  de  2000  a  2010.La 
consecución  requería  la  adopción  e  implementación,  en  los  ámbitos  nacionales, 
regionales y locales de Planes de Acción para conseguir  los  objetivos comunes para 
la  Educación  en  la  Unión  Europea  en  el  año  2010,  así  como  el  consenso  de  los 
indicadores de evaluación de progreso y comparativa por todos los Estados miembros, 



























sigue  ningún  estudio o  formación. Escolarizar a más del  90% de  jóvenes  de 
este  grupo  de  edad  en  la  Educación  secundaria  post  obligatoria  y  que 
concluyan con éxito la misma, al menos el 80% en 2010, llegando a esta cifra 
mediante un incremento anual del 3% desde 2005 
§  Alcanzar  el  éxito  de  todos  los  alumnos  en  la  enseñanza  obligatoria  (CINE 
2)(como  máximo  10%  que  no  alcancen  el  éxito).  Es  necesario  reducir 




retribuidos  y  en  condiciones  de  precariedad,  así  como  a  encontrar  grandes 






el  aumento  de  la  población  inmigrante  y  extranjera  con  escasos  niveles  de 
formación  y  dificultades  lingüísticas,  ello  contribuye  a  que  el  porcentaje  de 




§  Equilibrar  la  demanda  de  estudios  de  formación  profesional  y  académicos 




4).  Este  punto  de  referencia  es  complementario  con  los  objetivos  de 
escolarización en la Educación secundaria superior, pero pretende incidir en el 
desequilibrio que, actualmente, existe entre los estudios Profesional superiores 
y  los  estudios  universitarios  y  el  desarrollo  del  espíritu  emprendedor  y 
empresarial en la Educación y la Formación Profesional. 
§  Competencias  Clave.  Mejorar  el  rendimiento  de  los  alumnos  en  las 
competencias  clave  tales  como  comprensión  lectora,  lenguas  extranjeras  y 
matemáticas. 
§  Titulados  superiores  en  ciencias,  matemáticas  y  tecnología.  Aumentar  el 
porcentaje de jóvenes que optan por estudios de ciencias, tecnología así como 
el de investigadores europeos. 
En  los  próximos  años  debemos  incrementar  la  tasa  de  graduados  en  ciencias, 
matemáticas y tecnología y disminuir el desequilibrio entre hombres y mujeres 





en  Educación  y  formación.  Parece  extremadamente  importante  que  en  los 
próximos  años  se  realice  un  notable  esfuerzo  inversor  a  nivel  nacional  en 
Educación y Formación Profesional. 
Método abierto de Coordinación en el ámbito europeo y nacional 
Todos  los  Estados  miembros  se  comprometen  a  elaborar  Planes  de  Acción 
nacionales,  regionales  y  locales  que  permitan  progresar  hacia  los  objetivos, 
respetando a cada Sistema de Educación y  formación y considerando  los diferentes 
puntos de partida de cada uno en cada uno de los objetivos comunes establecidos. 
Sin embargo,  acuerdan que  las  reformas necesarias en cada estado Miembro, para 
alcanzar  los objetivos comunes deben  reflejar y dar  respuesta a  las necesidades de 
aprendizaje  a  nivel  local,  regional  y  nacional.  La  riqueza  y  la  diversidad  de  la 
Educación y la formación en Europa pueden considerarse a la vez valiosos recurso y 






Se  consideró  imprescindible  establecer  los  objetivos  y  resultados  esperados,  para 
cada  Estado,  para  cada  región  o  comunidad  y  en  cada  ámbito  local  en  2010  y  la 
necesidad de los  gobiernos (nacional, de las CCAA, y de las administraciones locales) 






Por  último,  se  comprometieron  a  promover  e  incentivar  la  participación  y  la 
responsabilidad  compartida  de  todos  los  agentes  implicados  en  la  Educación  y  la 
Formación  Profesional  en  la  estrategia  de  Educación  y  Formación  Profesional  a  lo 
largo de  la vida. Se comprometen, también a  promover  la cooperación  territorial y a 
promover  la  complementariedad  de  la  estrategia  de  educación  y  formación  con  la 
estrategia  de  empleo,  desarrollando un  enfoque  integrado,  haciendo  realidad  estas 
estrategias antes de que finalice 2005. 
Para  conseguir  esto  objetivos  los Estados miembros  deben  realizar  las  reformas  e 
inversiones  necesarias  eficaz  y  pertinentemente.  Centrar  las  reformas  y  las 
inversiones  en  todos  los  ámbitos  en  los  puntos  clave  (débiles)  de  acuerdo  a  los 
objetivos del Estado, de  la CCAA y de  las Administraciones  locales,  tomando como 
referencia los objetivos y puntos de referencia europeos. 
En definitiva, con este método de trabajo se trata de conseguir la convergencia en un 
marco  estratégico  común  de  iniciativas  específicas,  desarrolladas  o  por  diseñar, 
formales,  no  formales  e  informales,  tanto  las  ya  iniciadas  como  las  programadas  o 
todavía en proyecto. 
Así  mismo,  teniendo  en  cuenta  que  será  necesaria  la  suficiente  financiación  para 
afrontar  las  reformas  propuestas,  la  Unión Europea  y  los Estados Miembros  deben 
impulsar y promover  la utilización de los Fondos Estructurales, especialmente FSE y 
FEDER, para alcanzar los objetivos de Lisboa en Educación y Formación Profesional 
de  manera  que  puedan  ser  utilizados  para  financiar  las  estrategias  nacionales  de 
Educación y Formación Profesional, así como el Programa de Cooperación Territorial 





así  como  implementar  planes  nacionales  de  acción  para  la  consecución  de  los 








especialmente  en  el  objetivo  3º  "Abrir  los  sistemas  de  Educación  y  formación  a  un 
mundo  más  amplio"  se  pusieron  de  acuerdo  en  crear  un  Marco  Común  para  la 
Formación  Profesional,  aplicable  voluntariamente  en  los  Estados  Miembros  y 
asociados, así como en los países candidatos y vecinos. 
El Consejo (Educación, Juventud y Cultura) aprobó el 12 de noviembre de 2002 una 





Estados  miembros  de  la  UE,  los  países  de  la  AELC/EEE  y  países  candidatos.  La 
Comisión  y  los  interlocutores  sociales  europeos  en  su  reunión  celebrada  en 
Copenhague  los  días  29  y  30 de  noviembre de  2002,  en  tanto que  estrategia  para 
mejorar  el  rendimiento,  la  calidad  y  el  atractivo  de  la  Educación  y  Formación 
Profesional (Proceso de Copenhague). 
El  Proceso  de  Copenhague  ha  sido  hasta  el  momento  el  motor  principal  de  las 
Reformas emprendidas en los Estados miembros y en los países candidatos, vecinos 
y asociados. La Formación Profesional ocupa un  lugar cada vez más  importante en 
todos  los  niveles  educativos.  Ello  hace  necesario  ocuparse  especialmente  de  la 
complementariedad  y  de  los  vínculos  entre  la  formación profesional  y  la enseñanza 
general, en particular en relación con la Educación superior. 
Los objetivos comunes de Copenhague fueron: 
§  Elaborar  una  Marco  común  de  calidad  y  la  eficacia  de  la  FP  Europea  para 
construir un marco de confianza mutua que permita  la  libre circulación de  las 




aprendizaje  permanente  y  la  movilidad­  (Validación:  Aprendizaje  formal,  no 
formal e informal) Orientación e información. 
§  Elaborar  un  Marco  Común  de  Transparencia  de  las  titulaciones  y 
certificaciones de FP (Europass) y orientación profesional para informar y hacer 




multilateral)  y confianza mutua,  con  la completa participación de  los Agentes 
sociales. 
La  Comisión  empezó  a  trabajar  con  los  responsables  de  Educación  y  Formación 
Profesional  de  los  Estados  miembros  y  con  los  representantes  de  los  Agentes 
Sociales,  sin  embargo  no  en  todos  los  Estados  se  puso  en  marcha  la  estrategia 
necesaria  en  todos  los  niveles  de  la  Educación  y  la  Formación  Profesional,  así,  la 





cooperación  entre  31  Estados  (25  EM,  3  E.  Candidatos  y  3  Asociados  (Islandia, 
Noruega  y  Liechtenstein)  que  asocia  a  los  actores  interesados:  Ministros  de 




Pero,  el  Informe  intermedio  conjunto  del  Consejo  y  de  la  Comisión  "Educación  y 
formación  2010"  (26  de  febrero  de  2004)  incluye  un  informe de  situación  sobre  los 
primeros  resultados  concretos  del  proceso  de  Copenhague  y  del  grado  de
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de  la  economía  europea  basada  en  el  conocimiento,  la  aplicación  en  el  ámbito 
nacional  de  las  políticas  activas  para  el  empleo  y  las  políticas  de  reforma  de  los 
sistemas  educativos  y  de  Formación  Profesional.  Por  otro  lado manifiestan  que  las 
diferencias entre  los países se  incrementan y  la distancia entre el Norte y el Sur de 






Reconoce  que  a  través  del  proceso  de  Copenhague,  en  Formación  Profesional,  la 
cooperación reforzada ha permitido adoptar a una posición común especialmente en 
materia  de  principios  comunes  para  la  mejora  de  la  calidad  de  la  FP,  para  la 
transparencia  de  las  Cualificaciones  Profesional,  para  la  transferencia  de  las 
Titulaciones y certificaciones de Formación Profesional no Universitaria, así como para 
la  determinación  y  convalidación  de  la  Educación  formal  y  no  formal  y  para  la 
información y orientación profesional permanente. 
Así  mismo  los  Estados  miembros  y  las  partes  interesadas  han  alcanzado  un 
entendimiento  común  de  los  retos  que  se  plantean,  han  acordado  estrategias  para 
hacer  frente a  los mismos y han desarrollado medios para  llevar a  la práctica estas 
estrategias. 
El  informe  intermedio hace un  llamamiento a favor de que se desarrollen de manera 
prioritaria referencias y principios comunes europeos y se apliquen a escala nacional 
teniendo en cuenta  la situación de cada país y  respetando  las competencias de  los 
Estados miembros. 
§  Concentrar  las  reformas  e  inversiones  en  los  puntos  determinantes  de  cada 
país teniendo en cuenta su situación actual y los objetivos comunes. 
§  Construir  el  marco  de  referencia  de  las  cualificaciones  de  la  enseñanza 
superior y la FP para crear un auténtico mercado de trabajo europeo y facilitar 
la movilidad de trabajadores, voluntarios, estudiantes y formadores en la UE. 
§  Definir  estrategias  globales  y  coherentes  de  Formación a  lo  largo de  la  vida 
garantizando la interacción eficaz de todos los agentes implicados en la cadena 
de aprendizaje, incluyendo las reformas nacionales en el contexto europeo. 
§  Que  se  utilicen  todos  los  recursos  del  Método  abierto  de  coordinación, 
respetando  plenamente  el  principio  de  subsidiaridad.  Parece  imprescindible 
adoptar,  a  partir  de  2004,  un  mecanismo  de  seguimiento  de  los  avances 








de  la  Educación  y  la  Formación  Profesional  de  32  países  europeos  (25  Estados 
miembros, 4 candidatos, los tres asociados  y Croacia), los agentes sociales europeos 
y  la Comisión,  concluyeron que había que perseguir  los objetivos de Copenhague y 
avanzar en  la  respuesta adecuada al desarrollo sostenible de  los recursos humanos 
en  la  sociedad  del  conocimiento  europea,  la  creación  de  un  mercado  de  trabajo 




cooperación  reforzada  en  la  Formación  Profesional,  se  considera  la  Formación 
Profesional el instrumento que más contribuye al aprendizaje a lo largo de la vida, a la 
actualización  de  competencias  y  a  la  inclusión  social  de  jóvenes  y  adultos,  en 
particular para los jóvenes que abandonan prematuramente la escuela y las personas 
poco  cualificadas  o  sin  cualificación  profesional,  muy  especialmente  trabajadores 
inmigrantes y personas de edad adulta. 
La  Formación  Profesional  inicial  debe  proporcionar  una  base  de  conocimientos  y 
cualificaciones  correspondientes  con  las  necesidades  del mercado  de  trabajo,  tanto 
intermedias  y  técnicas  como  de  competencias  de  nivel  superior.  La  Formación 
Profesional  facilita  el  paso  de  la  escuela  a  la  empresa,  por  ejemplo  mediante  las 
prácticas  en empresa,  y  es  una  práctica que debe extenderse  a  otros niveles  de  la 
Educación Secundaria y Superior. 
IV. HACER REALIDAD UN MERCADO DE TRABAJO EUROPEO Y FACILITAR LA 
MOVILIDAD  DE  TRABAJADORES,  ESTUDIANTES,  VOLUNTARIOS  Y 
FORMADORES EN LA UE: 
Con  el  fin  de  crear  instrumentos  comunes  de  transparencia  y  transferencia  de  las 
cualificaciones, mejorar la calidad de los Sistemas nacionales de FP para fomentar la 
confianza mutua  y  la  orientación  académica  y  profesional  a  lo  largo  de  la  vida,  se 
construyen  Marcos  Comunes  a  nivel  Europeo  que  se  pondrán  en  marcha  a  nivel 
Nacional. 




Profesional  de  manera  que  unos  Estados  puedan  confiar  en  los  Sistemas  de 
Educación  y  Formación  Profesional  de  los  otros  respetando  plenamente  las 
competencias que les competen a cada uno. 
Para garantizar la confianza mutua se consideró necesario acompañar las reformas de 
los  sistemas  de  Formación  Profesional  del  establecimiento  y  aplicación  de 
mecanismos  comunes  de  calidad  en  los  centros  e  instituciones  de  Formación 
Profesional,  así  como  en  los  servicios  y  unidades  administrativas  de  los  Sistemas 










la  base  para  que  los  Sistemas  Nacionales  y  regionales  garanticen  la  calidad  y  la 
confianza mutua  en  lo  relativo  al  reconocimiento  y  validación  de  las  competencias, 
cualificaciones,  certificados  de  competencia,  certificados  y  títulos  profesionales 
emitidos por cualquier Estado miembro 
b) Transparencia de las cualificaciones 
Se  entiende  por  transparencia  de  las  cualificaciones  hacer  plenamente  visibles  y 




de  los  resultados  del  aprendizaje  conducentes  a  una  Cualificación  (Certificación  o 
Titulación) 
La mejora  de  la  transparencia  permite  a  los  empleadores  valorar mejor  el  perfil,  el 
contenido y la relevancia de los Cualificaciones requerido por el mercado de trabajo. 
Así mismo, permite a los proveedores de Educación y formación comparar el perfil y el 
contenido  de  sus  propias  ofertas  con  las  de  otros  proveedores  y,  de  esta  forma, 
constituye,  también,  una  condición  importante  para  la  garantía  de  la  calidad  en  la 
Educación y la formación. 
Son  varias  las  iniciativas  que  se  han  adoptado  a  nivel  de  la  UE  para  reforzar  la 
transparencia, mejorar  la  transferibilidad y facilitar  la valoración de  los resultados del 
aprendizaje. 
b.1  Marco  Común  europeo  para  la  transparencia  de  las  cualificaciones 
profesionales "Europass" **: 





Se  encuentra  disponible  en  varias  lenguas  en  la  página  web  del  Cedefop 
(http://www.cedefop.europa.eu/)  y se puede descargar como un documento de Word 
y  cumplimentar en línea. Sustituye al CV Europeo, creado en 2002. El currículo vitae 












Vinci,  Comenius...),  es  requisito  imprescindible  que  el  titular  haya  realizado  una 
estancia como consecuencia de un  acuerdo escrito de colaboración entre el centro de 
envío y el centro de acogida y que la misma haya sido seguida por el tutor en el centro 




Es  un  documento  de  transparencia  y  transferencia  de  los  títulos  de  formación 
profesional y certificados de nivel secundario o  inferior. En España,  informa sobre el 
Título  de  Técnico  de  Formación  Profesional  de  Grado  Medio  o  del  Certificado  de 
Profesionalidad  de  manera  que  sea  comprensible  para  instituciones,  formadores  y 
empleadores de otro Estado miembro por lo que  su misión es ffacilitar la comprensión 
a empleadores o instituciones de otro país del significado del título o certificado. No es 
un documento personalizado,  es decir,  es  el mismo para  todo  aquel  ciudadano que 
haya obtenido el mismo título o certificado. 
Suplemento Europass al Título Superior: 
Es un documento de  transparencia y  transferencia,  también  institucional que  informa 
sobre  el  Título  Universitario  (Suplemento  de  Diploma)  o  de  Técnico  Superior  de 
Formación  Profesional  con  el  fin  de  ffacilitar  la  comprensión  a  empleadores  o 









El  informe  intermedio  conjunto  de  2004  del  Consejo  y  de  la  Comisión  sobre  la 
ejecución del programa de trabajo «Educación y formación 2010» hizo un llamamiento 
a la creación de un marco europeo de Cualificaciones, llamamiento que se reiteró, en 
el marco  del  proceso  de  Copenhague,  en  las Conclusiones  del  Consejo,  de  15  de 
noviembre  de  2004,  sobre  las  futuras  prioridades  de  una  cooperación  reforzada 
europea en materia de Educación y Formación Profesional (EFP). 
b.2.1  El reconocimiento mutuo de las Cualificaciones: 
El  reconocimiento  mutuo  de  las  Cualificaciones  en  el  campo  de  las  profesiones 
reguladas está asegurado por  la Directiva 2005/36/CE, adoptada el 7 de septiembre 
de 2005. 






de  empleo  de  otro Estado  distinto  de  aquel  en el  que  se  recibió  el  aprendizaje.  La 
Directiva  realiza una serie de definiciones que sitúan nuestros conceptos en nuevas 




b)  «cualificaciones  Profesional»,  las  cualificaciones  acreditadas  por  un  título  de  formación,  un 
certificado de competencia  tal  como se define  en  el  artículo  11,  letra  a),  inciso  i),  y/o una experiencia 
profesional. 
c)  «título de  formación»,  los diplomas,  certificados y otros  títulos expedidos por una autoridad de un 
Estado miembro, designada con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
dicho  Estado,  que  sancionan  una  Formación  Profesional  adquirida  de  manera  preponderante  en  la 
Comunidad.  Cuando  la  primera  frase  de  la  presente  definición  no  sea  de  aplicación,  los  títulos  de 
formación a que se hace referencia en el apartado 3 quedarán equiparados a un título de  formación. 
d)  «autoridad  competente»:  toda  autoridad  u  organismo  investido  de  autoridad  por  los  Estados 
miembros,  habilitado,  en  particular,  para  expedir  o  recibir  títulos  de  formación  y  otros  documentos  o 




Niveles  de  cualificación A  efectos  de  la  aplicación  del  artículo  13  las  cualificaciones  profesionales  se 
agrupan en los niveles que se exponen a continuación: 
a)  Un  certificado  de  competencia:  expedido  por  una  autoridad  competente  del  Estado miembro  de 
origen  designada  con  arreglo  a  las  disposiciones  legales,  reglamentarias  o  administrativas  de  dicho 
Estado, sobre la base: 
i) bien de una formación que no forme parte de un certificado o título en el sentido de las letras b), c), d) o 
e),  bien  de  un  examen  específico  sin  formación  previa,  bien  del  ejercicio  a  tiempo  completo  de  la 








ii)  bien  de  carácter  técnico  o  profesional  complementado  en  su  caso  con  un  ciclo  de  estudios  o  de 





estudios  secundarios  exigido  para  acceder  a  la  enseñanza  universitaria  o  superior,  o  una  formación 
escolar equivalente de segundo nivel secundario, así como la Formación Profesional exigida en su caso 
además del ciclo de estudios post secundarios. 




e)  Título  acreditativo  de  una  formación  de  nivel  de  enseñanza  superior  o  universitaria  de  una 
duración mínima de cuatro años 
Por último hay que recordar, en ese sentido, la Directiva 2003/109/CE del Consejo que 
dispone  que  «los  residentes  de  larga  duración  gozarán  del  mismo  trato  que  los 
nacionales en lo que respecta a lo siguiente: [...] c) el reconocimiento de los diplomas 
Profesional,  certificados  y  otros  títulos,  de  conformidad  con  los  procedimientos 







Europa,  para  mejorar  y  aumentar  la  transparencia  y  la  comunicación  entre  los 
sistemas y prestatarios, para facilitar el reconocimiento y para fomentar la movilidad. 






educativas  y  formativas  y  otros  prestatarios  podrán,  en  gran  parte,  determinar  las 
ofertas  de  aprendizaje  de  acuerdo  con  los  niveles  de  referencia  comúnmente 




proporcionar  una  referencia  común  a  las  autoridades  que  reconocen  los  resultados 
educativos,  formativos  y  de  aprendizaje.  Desempeñaría  la  misma  función  que  las 
agencias externas que evalúan y acreditan a las instituciones educativas y formativas. 
El Marco Europeo de las Cualificaciones podría estructurarse en torno a un número de 
niveles comunes de  referencia bien definidos,  importantes para  todos  los niveles de 
titulaciones formales además de para todos los niveles de competencias adquiridas a 
través de las diferentes combinaciones de aprendizaje formal, no formal e informal. 
Se  prevé  como  un  "meta­marco"  capaz  de  aumentar  la  transparencia  y  apoyar  la 
confianza  mutua  en  el  campo  de  las  cualificaciones.  Permitirá  que  los  marcos  y 
sistemas de cualificaciones nacionales y sectoriales se relacionen entre sí, facilitando 
de  esta  manera  la  transferencia  y  el  reconocimiento  de  las  cualificaciones  de  los 
ciudadanos. 
La Propuesta, de Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 




en  el  un  conjunto  de  descriptores  basados  en  los  conocimientos,  destrezas  y 




se  describen  como  cognitivas  (uso  del  pensamiento  lógico,  intuitivo  y  creativo)  y 
prácticas  (fundadas  en  la  destreza  manual  y  en  el  uso  de  métodos,  materiales, 
herramientas  e  instrumentos),  la  competencia  se  describe  en  términos  de 
responsabilidad y autonomía. 
La Recomendación solicita a los Estados miembros es que utilicen el Marco Europeo 
de  Cualificaciones  como  instrumento  de  referencia  para  comparar  los  niveles  de 
cualificación  de  diferentes  sistemas  de  cualificaciones  desde  una  perspectiva  de 
aprendizaje  permanente;  que  alineen,  de  aquí  a  2009,  sus  sistemas  nacionales  de 
cualificaciones al Marco Europeo de Cualificaciones. 
Se trata de que los Estados miembros vinculen de manera transparente sus niveles de 
Certificación  o  Titulación  y  los  niveles  contemplados  en  el  anexo  I.  También  deben 
desarrollar  marcos  nacionales  de  Cualificaciones  conformes,  en  su  caso,  con  la 
legislación y las prácticas nacionales; que velen por que, a más tardar en 2011, todas 
las  nuevas  Cualificaciones  y  todos  los  documentos  «Europass»  expedidos  por  las 
autoridades competentes contengan una referencia clara al nivel correspondiente del 
Marco Europeo de Cualificaciones. 
Por último,  los Estados miembros, a  la hora de definir y describir  las cualificaciones, 
deben aplicar un planteamiento basado en los resultados del aprendizaje, y promover 
la  validación  del  aprendizaje no  formal e  informal  de  conformidad  con  los principios 
europeos  comunes  acordados  en  las  Conclusiones  del  Consejo  de  28  de mayo  de 
2004. Se les emplaza también a designar un centro nacional con la misión de apoyar y 




Nivel 1  Resultados del  aprendizaje  correspondientes al  nivel  1:  conocimientos  generales 
básicos  destrezas  básicas  necesarias  para  efectuar  tareas  simples  trabajo  o 
estudio bajo supervisión directa en un contexto estructurado 
Nivel 2  Resultados  del  aprendizaje  correspondientes  al  nivel  2:  conocimientos  prácticos 
básicos en un campo de trabajo o estudio concreto destrezas cognitivas y prácticas 
básicas necesarias para utilizar información útil a fin de efectuar tareas y resolver 
problemas  corrientes  con  la  ayuda  de  reglas  y  herramientas  simples  trabajo  o 
estudio bajo supervisión con un cierto grado de autonomía. 
Nivel 3  Conocimiento  de  hechos,  principios,  procesos  y  gama  de  destrezas  cognitivas  y 
prácticas  necesarias  para  efectuar  tareas  y  asunción  de  responsabilidades  en  lo 
que  respecta  a  la  realización  de  tareas  en  Resultados  del  aprendizaje 
correspondientes al nivel 3: conceptos generales en un campo del trabajo o estudio 
concreto  resolver  problemas  seleccionando  y  aplicando  métodos,  herramientas, 
materiales  e  información  básica  actividades  de  trabajo  o  estudio  adaptación  del 
comportamiento propio a las circunstancias para resolver problemas. 
Nivel 4  Resultados  del  aprendizaje  correspondientes  al  nivel  4:  conocimientos  fácticos  y 
teóricos en contextos amplios en un campo de trabajo o estudio concreto gama de 
destrezas cognitivas y prácticas necesarias para encontrar soluciones a problemas 
específicos  en  un  campo  de  trabajo  o  estudio  concreto  ejercicio  de  autogestión 






Nivel 5*  Resultados  del  aprendizaje  correspondientes  al  nivel  5:  amplios  conocimientos 
especializados,  fácticos  y  teóricos,  en  un  campo  de  trabajo  o  estudio  concreto, 








necesarias  para  resolver  problemas  complejos  e  imprevisibles  en  un  campo 
especializado  de  trabajo  o  estudio  gestión  de  actividades  o  proyectos  técnicos  o 
Profesional complejos, asumiendo responsabilidades por la toma de decisiones en 
contextos de  trabajo o  estudio  imprevisibles  asunción de  responsabilidades en  lo 
que respecta a la gestión del desarrollo profesional de particulares y grupos. 
Nivel 7***  Resultados  del  aprendizaje  correspondientes  al  nivel  7:  conocimientos  altamente 
especializados, algunos de ellos a la vanguardia en un campo de trabajo o estudio 
concreto,  que sienten  las bases de un pensamiento original  conciencia crítica de 
cuestiones  de  conocimiento  en  un campo  concreto  y  en  el  punto de  articulación 
entre  diversos  campos  destrezas  especializadas  para  resolver  problemas  en 
materia  de  investigación  o  innovación,  con  vistas  al  desarrollo  de  nuevos 
conocimientos  y  procedimientos,  y  a  la  integración  de  los  conocimientos  en 
diversos  campos  gestión  y  transformación  de  contextos  de  trabajo  o  estudio 
complejos,  imprevisibles  y  que  requieren  nuevos  planteamientos  estratégicos 
asunción de responsabilidades en  lo que respecta al desarrollo de conocimientos 
y/o prácticas Profesional y a la revisión del rendimiento estratégico de equipos. 
Nivel 8****  Resultados  del  aprendizaje  correspondientes  al  nivel  8:  conocimientos  en  la 
frontera más avanzada de un campo de trabajo o estudio concreto y en el punto de 
articulación  entre  diversos  campos  destrezas  y  técnicas  más  avanzadas  y 
especializadas, en particular en materia de síntesis y evaluación, necesarias para 
resolver problemas críticos en  la  investigación y/o  la  innovación y para ampliar  y 









de Educación Superior  corresponde a  los  resultados  del  aprendizaje  del  nivel  6 del 
EQF. 









(b)  «Sistema  nacional  de  Cualificaciones»:  conjunto  de  las  actividades  de  un  Estado  miembro 
relacionadas con el reconocimiento del aprendizaje y otros mecanismos destinados a poner en relación la 
Educación  y  la  formación con  el mercado  de  trabajo  y  la  sociedad  civil;  estas  actividades  incluyen  la
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acceso,  la  progresión  y  la  calidad  de  las  Cualificaciones  en  relación  con  el mercado  de  trabajo  y  la 
sociedad civil; 
(d)  «sector»:  conjunto  de  actividades  Profesional  agrupadas  atendiendo  a  su  función  económica 
principal, un producto, un servicio o una tecnología; 
(e)  «organización  sectorial  internacional»:  asociación  de  organizaciones  nacionales,  incluidos,  por 




(g)  «conocimiento»:  resultado  de  la  asimilación  de  información  gracias  al  aprendizaje;  acervo  de 
hechos, principios, teorías y prácticas relacionados con un campo de estudio o de trabajo concreto; en el 
Marco Europeo de Cualificaciones, los conocimientos se describen como teóricos o fácticos; 




(i)  «competencia»:  demostrada  capacidad  para  utilizar  conocimientos,  destrezas  y  habilidades 
personales,  sociales  y/o  metodológicas,  en  situaciones  de  estudio  o  de  trabajo  y  en  el  desarrollo 






de  créditos  de  la  formación  universitaria  (ECTS),  basado  en  las  competencias  y 
conocimientos  de  las  personas  teniendo  en  cuenta  su  definición  a  nivel  sectorial  y 
nacional. 
El  sistema  europeo  de  transferencia  y  acumulación  de  créditos  (ECTS)  en  la 
Educación  superior  y  el  nuevo  sistema  europeo  de  transferencia  de  créditos  en  la 
Educación y la Formación Profesional (ECVET) permitirán a los ciudadanos combinar 
más  fácilmente  las  disposiciones  de  Educación  y  formación  de  diferentes  países. 
Mientras  que  el  ECTS,  desarrollado  durante  más  de  diez  años,  se  utiliza  ya 
ampliamente en la enseñanza superior, el ECVET está actualmente en fase de prueba 



















Cada  programa  completo  (de  Educación  o  formación)  de  un  currículo  completo  o  cualificación  se 
corresponde con 120 créditos. 
La asignación de créditos a  las unidades es proporcional  en comparación con  la  cantidad  total  de 
créditos del programa educativo o formativo. 




La  cuestión  cualitativa  va  unida  al  establecimiento  de  zonas  de  confianza  mutua,  una  señal  de 
calidad de cooperación institucional. 







1.­  Asegurar  la  Calidad  de  la  Formación  Profesional:  Aplicar  en  nuestro 










para  el  marco  común  Europass:  CV  europeo,  Pasaporte  de  Lenguas,  Europass 
Movilidad,  Suplemento  de  Certificado  y  Suplemento  de  Título. 
(http://www.mec.es/europass/) 
4.  Promover  la  movilidad  de  estudiantes  y  profesores  de  FP:  Promover  y 
fomentar la realización de prácticas o estancias formativas en centros de formación y 
empresas  o  centros  de  formación  de  otros  Estados  miembros,  para  estudiantes, 
jóvenes  trabajadores,  tutores  y  profesores  de  Formación  Profesional  y  formadores 
(Programa Europeo  de Formación a lo largo de la vida). 
5.­  Promover  e  incentivar  la  participación  en  la  Formación  Profesional  de 
todos los implicados, especialmente los agentes sociales: Promover la necesaria 
articulación  de  la  participación  y  corresponsabilidad  de  todos  los  agentes  y  actores 
implicados,  incluidos  los  agentes  sociales,  en  los  principios  que  regulen  el  Sistema 
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, así como, en el diseño, la puesta 






6.­  Desarrollar  la  Orientación  Profesional  en  la  perspectiva  de  la  formación 
permanente a nivel local, regional, nacional, europeo y por sectores e  implantar en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma el marco de referencia común para la orientación e 
información  Profesional  permanente  que  permitirá  la  mejora  de  los  servicios  de 
orientación en los distintos ámbitos. 
7.­  Atender a las necesidades de los grupos con dificultades de aprendizaje, 
grupos  desfavorecidos  y  de  baja  cualificación:  La  Formación  Profesional 
contribuye a atender las necesidades de los grupos con dificultades de aprendizaje, de 
los  grupos  desfavorecidos  y  los  de  baja  cualificación  mediante  el  desarrollo  de 
Programas que incluyen áreas o materias de iniciación profesional y que favorecen la 
reinserción,  el  acceso  y  el  tránsito,  en  los  sistemas  de  Educación  y  Formación 
Profesional a cualquier edad y en cualquier situación de aprendizaje. 
La Definición (o redefinición) de los objetivos y currículos de los sistemas educativos, 
en  términos  de  logros  de  competencias  clave  desde  la  Educación  infantil  hasta  la 
Educación secundaria post obligatoria,  incluidas la FP y la Educación y formación de 
personas adultas será un instrumento clave para la formación a lo largo de la vida. Se 
debe  contemplar  la  transición,  de  un  nivel  educativo  a  otro,  de  forma  coordinada  y 
continua. 
Asimismo, se contemplará como elemento básico  la diversidad del alumnado, con el 




la  participación  en  Formación  Profesional.  Las  principales  medidas  y  políticas  que 
deben  reforzarse,  para  alcanzar  este  objetivo  son  se  refieren  a  la  flexibilidad  de 
acceso,  opción  y  tránsito  en  la  Educación  Secundaria  Post­obligatoria  o  Superior 
mediante la Formación Profesional, la integración y permeabilidad de los subsistemas 
de  oferta  de  Formación  Profesional,  así  como  el  reconocimiento,  la  validación,  la 
acreditación y el  registro de  las distintas cualificaciones Profesional y adquiridas por 
cualquier vía  de Formación Profesional o por la experiencia laboral. 
9.­  Reforzar el  vínculo entre  la Formación Profesional y  los  requerimientos 
del mercado de trabajo y la identificación temprana de competencias necesarias y de 
futuras medidas  a  tomar  en materia  de  Formación Profesional,  en  el  ámbito  local  y 
regional,  con  la  participación  de  todos  los  implicados  y  estableciendo  los  foros 
necesarios desde lo local a lo nacional. 
10.­  Promover  la  cultura  empresarial  y  crear  un entorno  favorable  para  las 









La  promoción  del  espíritu  emprendedor  y  la  formación  empresarial  son  un 
componente esencial en la Educación y la formación en todos los niveles y a todas las 
edades, se reconoce, explícitamente como objetivo en los currículos nacionales en la 
Educación  Infantil,  primaria,  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  en  el 
Bachillerato,  en  la  Formación  Profesional  Específica  y  en  la  Universidad,  pero  es 
necesario promover su desarrollo en las aulas. 
11.­  El  desarrollo  de  competencias  de  los  trabajadores  mayores  (dada  la 
necesidad  de  promover  el  aprendizaje  activo):  Con  el  objetivo  de  hacer  realidad  el 
aprendizaje a  lo  largo de  la vida, para  todos  los ciudadanos, debe existir una oferta 
para adultos que tiende a ser cada vez más flexible. 
Avanzar  en  el  desarrollo  de  la  estrategia  de  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida, 
especialmente  para mejorar  la  participación  de  población  adulta  (25  a  64  años)  en 
actividades  de  formación  a  lo  largo  de  la  vida  que  contemple  campañas  de 
sensibilización, información y orientación sobre las oportunidades de aprendizaje y su 
vinculación  con  las  demandas  del mercado  laboral  y  posibilidades de  inserción  y  la 
oferta de una formación flexible y suficiente, que permita conciliar el aprendizaje con 
otras actividades y responsabilidades. 
El  marco  normativo  debe  permitir  considerar  el  reconocimiento  de  la  experiencia 
laboral y la Educación no formal o informal para el acceso a los títulos de Formación 
Profesional. 
12.­  Reducción  de  barreras  entre  la  Formación  Profesional  y  la  Educación 
General y las posibilidades de Progresión a la enseñanza superior: La flexibilidad 
de  opción,  acceso  y  tránsito  en  el  Sistema  Educativo  se  reducirán  las  barreras 
existentes  entre  la  Formación  Profesional  y  la  Educación  general,  facilitándose  la 




nuevo  rol  del  alumno,  del  profesor  y  la  nueva  cultura  organizacional  en  la 
sociedad  del  conocimiento.  Se  debe  garantizar  la  formación  de  profesores  de 
Formación  Profesional,  la  mejora  del  atractivo  de  la  profesión  y  las  condiciones 
laborales y  el  reconocimiento de  la profesión docente de  acuerdo  con  los  principios 
europeos para las titulaciones y competencias de los profesores de FP. 
Para  la  FP  sería  necesario  permitir  que  sea  impartida,  también,  por  profesionales 








Reformas(1)  de España,  que  incluye,  en el EJE  3,  el  aumento  y mejora del  capital 






especialmente  la aprobación de  la Ley Orgánica de Educación  (LOE)  y su memoria 
económica,  el  nuevo  sistema  de  Formación  Continua,  la  Ley  Orgánica  de 
Universidades, medidas dirigidas a jóvenes como el Plan de inglés para jóvenes o la 








no  se ha  conseguido que  el  Sistema  evolucione,  como parecía  estar  previsto  en  la 
Norma  y  mucho  menos  ha  sabido  dar  respuesta  a  problemas  que  cuando  estas 
Normas  se  aprobaron  sólo  asomaban  y,  sin  embargo  hoy  se  han  convertido  en 
verdaderas lacras del Sistema que nos sitúan en la cola de Europa. 
Debemos  analizar y reflexionar sobre hasta qué punto los esfuerzos realizados desde 
el  año  2000,  en  el  ámbito  de  la  Unión  Europea,  por  mejorar  los  sistemas  de 
Educación  y  Formación  Profesional  han  llegado  a  los  verdaderos  protagonistas: 
alumnos,  trabajadores,  adultos,  profesores,  centros  educativos,  servicios  de 
inspección  y  instituciones,  responsables  políticos,  empresariales  y  sindicales  en  los 
ámbitos locales y regionales. 
Sin Planes de Acción Local y Regional para la educación y la formación profesional en 
convergencia  con  el  empleo,  elaborados  por  todos  los  agentes  implicados  en  la 
educación  y  la  formación  profesional,  en  el  marco  de  los  objetivos  europeos  y 
nacionales,  será  muy  lento  el  proceso  hacia  los  objetivos  del  año  2010  y  es  muy 
posible que no lleguemos, a pesar de que el proceso se prorrogue hasta 2013. 
Los Planes de Acción Local deben constituir un programa de  trabajo que ha de ser 
elaborado,  implantado,  evaluado  con  la  participación  e  implicación  de  todos  los 
corresponsables de  la educación,  la  formación profesional y el empleo,  incluidos  los 
agentes sociales. 
El  objetivo  principal  del  Plan  de Acción  Local  sería,  en  el marco  de  los  objetivos  e 
indicadores de Lisboa y del Programa Nacional de Reformas, el desarrollo sostenible 
de los recursos humanos de la localidad y la Región, partiendo de las necesidades de 
competencias y cualificaciones  específicas de  la población y de  las de sus planes y 
expectativas de desarrollo local y regional. 
El  programa  de  trabajo  debería  establecer  los  objetivos  prioritarios  a  partir  de  un 
diagnóstico de  necesidades de  educación  y  formación  y el  diseño  de  las  acciones, 
medidas,  tiempos, gobernanza, procesos, etc.... para alcanzarlos. El programa debe 

























Consejo,  de  ...,por  la  que  se  establece  un  programa  de  acción  en  el  ámbito  del 
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